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Preface
The RIMS workshop \Exact WKB Analysis and Microlocal Anal-
ysis" was held at the Research Institute for Mathematical Sciences,
Kyoto University from May 26 to May 30, 2008. The aim of this
workshop was to overview recent developments of exact WKB anal-
ysis and microlocal analysis. The organizers also expected that their
interplay might contribute to their further developments.
The present volume is the collection of papers submitted by invited
speakers of the above workshop. All papers have been reviewed and
are in their nal forms. The organizers wish to express their sincere
gratitude to all who helped this collection to be published. Our thanks
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